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Extracció de tots els tuits amb els hashtags 
#15JCID i #15JCIDmundet 
Com ho fem?
Twitter + Google Sheets +   Twitter Archiver







Coixinet Qualsevol lletra minúscula o majúscula 
de la A a la Z, incloent les variants amb 





Pot aparèixer qualsevol dels elements 
indicats al grup, i pot fer-ho més d’una 
vegada
Pèrdua de dades





Vam valorar d’analitzar-los d’un 




• Aprofitar el Twitter (+ alguna 
altra eina?) per a fer arribar 
l’experiència a la resta de 
companys.
• Repetir l’ús de Twitter en 
altres jornades i 
conferències del nostre 
àmbit. 
Accions de futur
• Utilitzar tuits “participatius” 
que permetin una interacció 
amb l’usuari, com el de 
l’enquesta.
• Promoure l’ús intensiu de 
Twitter dins la nostra 
comunitat per tal d’obtenir 
dades de suport a la presa 
de decisions.
Moltes gràcies!
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